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La progression du peupLement (1667-1784)
L  es pre miers éta blis se ments fran çais sur les 
rives du Saint-Laurent se font sur des sites  depuis 
long temps fré quen tés par les popu la tions autoch-
to nes. À l’épo que de Champlain, cepen dant, ces 
popu la tions ont pres que tou tes dis pa ru.
Après des  débuts hési tants, une colo nie dura ble 
est fon dée et, en quel ques  années, trois  noyaux de 
peu ple ment se des si nent autour des  villes actuel les 
de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. 
Fondées res pec ti ve ment en 1608, 1634 et 1642, 
ces trois agglo mé ra tions ser vi ront d’appui au mou-
ve ment de colo ni sa tion, comme le mon trent les 
car tes de 1667 et de 1692.
Par la suite et jusqu’à la fin du Régime fran çais, le 
peu ple ment pro gresse par éta pes, jusqu’à for mer 
un long ruban d’éta blis se ments  étendu aux rives 
du Saint-Laurent,  depuis l’aval de Québec jusqu’à 
l’amont immé diat de Montréal, avec des ren fle-
ments signi fi ca tifs  autour des deux prin ci pa les 
agglo mé ra tions. Seule la  région du lac Saint-Pierre 
reste  encore inéga le ment  conquise, en rai son de 
condi tions phy si ques moins favo ra bles.
La  Conquête bri tan ni que de 1759-1760 ne  change 
rien à cette pro gres sion. De cette date jusqu’aux 
der niè res décen nies du  xviiie  siè cle, la zone 
habi tée  connaît une dou ble exten sion 
depuis les rives du  fleuve vers l’inté rieur des ter res 
et, à l’est,  depuis l’aval de Québec, sur la rive sud, 
jusqu’aux ter res neu ves de Rimouski.
Comme sous le Régime fran çais, cet élar gis se ment 
est lié au fort taux de crois sance de la popu la tion 
qui dou ble à tous les 25 ans envi ron. Et comme 
celle-ci est majo ri tai re ment catho li que et fran çaise, 
il en  résulte une aire cul tu relle dense qui tran che 
avec l’uni vers envi ron nant.
Selon le recensement de 1692




Note : 168 individus non localisés en 1667.






Selon le recensement de 1739
Selon le recensement de 1765
Selon le recensement de 1784
L’écoumène Laurentien en 1725
La formation de L’écoumène
L’expansion de L’écoumène
Les années de concession 
des seigneuries (1626-1762)
L e pro ces sus de for-
ma tion de l’écou mène 
sei gneu rial s’étend sur 
une  période d’envi ron un 
siè cle et demi avec des fluc tua tions et des inten si tés 
fort varia bles à tra vers le temps. Sous l’admi nis tra-
tion de la Compagnie des Cent-Associés – jusqu’en 
1663 –, les conces sions de sei gneu ries reflè tent 
l’impor tance des pôles  urbains de Québec, Trois-
Rivières et Montréal et abou tis sent à un écou mène 
quel que peu épar pillé et dés équi li bré. À par tir de 
1672 et jusqu’aux édits de Marly de 1711, les 
conces sions se pour sui vent avec régu la rité, com-
blant gra duel le ment les espa ces vides le long du lit-
to ral lau ren tien. Une  reprise des conces sions sei-
gneu ria les  s’amorce à la fin des  années 1720. Elle se 
carac té rise par le déve lop pe ment de nou veaux axes 
de colo ni sa tion, prin ci pa le ment le long du Haut-
Richelieu et de la Chaudière et par le gon fle ment de 
la pro fon deur de l’écou mène par des conces sions 
dans l’inté rieur des ter res. Les conces sions sei gneu-
ria les ces sent avec la fin du  Régime fran çais. 
De 1663 à 1672
De 1673 à 1710
De 1711 à 1762
De 1626 à 1662
Années
Beaupré blo quée par les limi ta tions du Bouclier 
cana dien, en pas sant par des sei gneu ries ne comp-
tant que quel ques par cel les de terre jusqu’à 
 d’autres qui contiennent plu sieurs dizai nes et 
même au-delà d’une cen taine. Partout cepen dant, 
quels que  soient le  rythme et l’inten sité de l’occu-
pa tion, l’écou mène sei gneu rial cons ti tue  encore 
un vaste front pion nier. 
Dans l’ensem ble  autour de 1725, l’écou mène 
sei gneu rial des sine un long ruban  continu de peu-
ple ment sur les deux rives 
du  fleuve entre Montréal 
et Québec et se pro-
l o n g e  m ê m e 
au-delà en aval sur 
la rive sud. Malgré 
cet te  cont i  nu i té  de 
l’occu pa tion lit to rale, la 
s i tua t ion  para î t  t rès 
contras tée selon les gou-
ver ne ments, les  régions et 
les sei gneu ries. Ainsi, le gou-
ver ne ment de Trois-Rivières 
 accuse un  retard évi dent 
par rap port à Montréal 
et à Québec. Même 
cons tat pour la rive sud 
de Québec si on la com-
pare à la  région voi sine, la Côte-du-
Sud. À  l’échelle sei gneu riale, on ren con-
tre un éven tail remar qua ble de situa tions, 
de l’île d’Orléans toute occu pée, à la côte de 
L’extension de l’occupation en 1725
Zone d’écoumène
L’écoumène Laurentien en 1725
Les schémas d’occupation du soL
View of De Chambaut 
on the RiVeR St LauRenCe 
aboVe QuebeC, auguSt 1765.
Auteur inconnu, 
The British Library.
L’ obs er va tion du décou page ter ri to rial  révèle 
la pri mauté du  modèle d’occu pa tion lit to rale, 
carac té risé par l’ali gne ment des ter res sur la 
devan ture des fiefs. Ce  modèle « clas si que » se 
ren con tre dans deux sei gneu ries sur trois. Plusieurs 
des cours d’eau qui ser pen tent à tra vers les sei-
gneu ries ont sou vent une  influence déter mi nante 
sur les sché mas d’occu pa tion. Ils peu vent deve nir 
des axes  majeurs d’orien ta tion des  lignes de peu-
ple ment comme à Batiscan. 
La SeigneuRie De batiSCan, 1725.
Auteur inconnu, Archives nationales du Canada, série G1, vol, 961.
Zone d’écoumène
La popu La tion urbaine : L’exempLe de Québec
un aperçu du régime démographiQue 
des xviie et xviiie siècLes : La viLLe de Québec
L’ étude de la popu la tion de la ville de Québec 
 durant le Régime fran çais peut ser vir de révé la teur 
aux prin ci paux  traits du  régime démo gra phi que de 
la Nouvelle-France. Elle contri bue évi dem ment aussi 
à met tre au jour la spé ci fi cité d’un  milieu  urbain, 
celui de la capi tale où se met en place une struc ture 
pro fes sion nelle plus diver si fiée qu’à la cam pa gne. 
Apparaissent alors des  lignes de dif fé ren cia tion des 
com por te ments démo gra phi ques sui vant au moins 
deux varia bles socia les impor tan tes, l’habi tat et la 
caté go rie pro fes sion nelle.
Comme  d’autres lieux à cette épo que, la ville 
 n’échappe pas aux carac té ris ti ques prin ci pa les d’un 
 régime démo gra phi que préindus triel :
 • une fécon dité et une mor ta lité éle vées, 
comme l’attes tent les  familles de 6,7  enfants 
en  moyenne1 et les taux de mor ta lité infan-
tile de l’ordre de 300 pour mille à par tir du 
 xviiie siè cle ;
 • une popu la tion jeune, comp tant plus de 
40 % de ses effec tifs en-des sous de l’âge de 
15 ans ;
 • une mobi lité géo gra phi que impor tante tra-
dui sant des échan ges avec la cam pa gne et 
l’exté rieur, en par ti cu lier à Québec où pas 
plus du tiers des maria ges unis sent deux 
 conjoints de la ville ;
 • des com por te ments démo gra phi ques dif fé-
ren ciés qui s’accor dent avec les rôles  sociaux 
dis tincts des hom mes et des fem mes, par 
exem ple en ce qui  concerne l’âge au  mariage, 
la fré quence des rema ria ges, les moda li tés de 
décès (âge et cause) ou  encore la pré sence 
 accrue des fem mes en  milieu  urbain.
Bien que cou rants en  régime démo gra phi-
que préindus triel, les  traits pré cé dents pren nent 
par fois ici une forme par ti cu lière, consé quence 
inévi ta ble du  contexte colo nial dans  lequel ils 
s’inscri vent. Pour cer tains  aspects, l’alté ra tion n’est 
que tem po raire, mais pour  d’autres, il s’agit de 
modi fi ca tions per ma nen tes. 
Du côté tem po raire, men tion nons la struc-
ture par âge irré gu lière de la popu la tion,  encore 
plus jeune à ses  débuts, ainsi que la sur mas cu li nité 
des effec tifs  découlant de la com po si tion du mou-
ve ment d’immi gra tion. Il en va de même des consé-
quen ces les plus visi bles de cette situa tion, soit le 
très jeune âge au  mariage des pre miè res 
Canadiennes et leurs rema ria ges plus fré quents. Ce 
méca nisme d’ajus te ment  s’estompe avec le temps 
et les fem mes affi chent au début du  xviiie siè cle des 
com por te ments plus confor mes à ce qui carac té rise 
le  régime démo gra phi que de l’épo que. Leur âge au 
 mariage, tout comme celui des hom mes  d’ailleurs 
(res pec ti ve ment 22 et 27 ans en  moyenne), reste 
cepen dant infé rieur à celui obs ervé en France à la 
même épo que, une consé quence pro ba ble de plus 
gran des faci li tés d’éta blis se ment dans la colo nie. 
 D’autres phé no mè nes sont affec tés de 
 manière plus dura ble. C’est le cas de la mobi lité 
géo gra phi que qui se pré sente ici autre ment qu’en 
Europe. À  l’échelle inter na tio nale, les migra tions 
sont mar quées par les aléas poli ti ques et éco no mi-
ques qui  règlent en bonne par tie le  volume et le 
calen drier des arri vées ; en  retour, cette évo lu tion 
 imprime une mar que par ti cu lière aux taux de crois-
sance de la popu la tion (taux  maximal  durant les 
pério des d’immi gra tion plus  intense). À  l’échelle 
 interne, la mobi lité géo gra phi que  emprunte pour 
une large part les voies de la colo ni sa tion,  créant 
ainsi entre la ville et la cam pa gne une dyna mi que 
d’échan ges où la ville appa raît comme un pôle 
d’attrac tion plus limi tée qu’en Europe. Dans le cas 
de Québec, cela se tra duit entre  autres par le  départ 
de jeu nes hom mes vers les cam pa gnes envi ron nan-
tes ou  ailleurs et par l’arri vée de jeu nes fem mes 
 venues tra vailler comme domes ti ques. La mor ta lité 
est une autre com po sante démo gra phi que qui se 
 trouve modi fiée par le  contexte colo nial, cela d’une 
façon qui tend à  réduire les taux et à limi ter les épi-
dé mies, en par ti cu lier au xviie siè cle. Les expli ca tions 
de cette situa tion favo ra ble font géné ra le ment réfé-
rence à la sélec tion  initiale d’une popu la tion d’immi-
grants plus robus tes, à la den sité plus fai ble de 
popu la tion, au cli mat plus sain mal gré le froid ainsi 
qu’à une  meilleure ali men ta tion. 
À Québec, cette situa tion géné rale se  teinte 
 encore d’une cou leur  locale, liée aux carac té ris ti-
ques d’un  milieu  urbain plus socia le ment dif fé ren-
cié. La mor ta lité cons ti tue jus te ment un trait pour 
 lequel la ville se démar que des  régions rura les, ceci 
avec des taux de mor ta lité infan tile qui y sont supé-
rieurs. Dans l’état  actuel des connais san ces, cette 
dif fé rence est même la seule qui  puisse être mise 
en rap port  direct avec l’habi tat, pro ba ble ment à 
cause de la  taille et de la den sité de la popu la tion et 
de leurs effets sur les condi tions  d’hygiène publi-
que. Ceci n’empê che pas la ville de pré sen ter aussi 
à cet égard de lar ges dif fé ren ces entre caté go ries 
pro fes sion nel les, dif fé ren ces à l’avan tage des grou-
pes supé rieurs cons ti tués par les offi ciers mili tai res 
et  civils ainsi que les mar chands (gra phi que : indi ce 
de mor ta lité infan tile). Au-delà de la ligne de dif fé-
ren cia tion  urbain/rural appa raît donc ici un autre 
cli vage qui vaut éga le ment pour de nom breux 
 autres carac tè res démo gra phi ques lorsqu’on les 
exa mine sui vant la caté go rie pro fes sion nelle2. 
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* Le chiffre vaut pour les deux catégories d’artisans regroupées.
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* Fiches fermées seulement (MF ou EF).
 À cause de la période d’observation requise, les naissances au-delà
 de 1740 ne sont pas considérées.
Autres artisans
Artisans de la construction
Marchands
Officiers militaires et civils
Nombre moyen d’enfants nés 
et mariés à Québec*
 D’emblée, l’expé rience migra toire des mem-
bres des  divers grou pes est varia ble, comme en 
font foi les pour cen tages de  conjoints ori gi nai res 
de Québec (gra phi que : pour cen tage d´hom mes 
ori gi nai res de Québec parmi ceux qui se sont 
 mariés à Québec) ; le recru te ment par immi gra tion 
inter na tio nale  occupe une place plus impor tante 
pour les offi ciers et les mar chands, alors que les 
jour na liers pro vien nent plus sou vent du reste de la 
colo nie. L’âge au pre mier  mariage des hom mes des 
caté go ries supé rieu res est plus élevé, ce qui ne les 
empê che pas de pré sen ter de fai bles pro por tions 
de concep tions pré nup tia les. Les deux phéno mènes 
résultent vrai sem bla ble ment d’exi gen ces socia les 
plus stric tes pour les mem bres de ces caté go ries, 
lesquelles pourraient éga le ment expli quer leur 
 indice d’auto re cru te ment plus élevé. Un autre 
 aspect de cette situa tion où se dis tin gue le  groupe 
supé rieur concerne la  taille  moyenne des ména ges, 
les deux pre miè res caté go ries béné fi ciant de la pré-
sence de domes ti ques, alors que le nom bre 
 d’enfants pré sents dans le  ménage est plu tôt res-
pon sa ble des  écarts entre les  autres caté go ries3. 
Il  résulte de tout cela que la popu la tion de la 
ville de Québec se renou velle sui vant une dyna mi-
que for te ment liée à sa struc ture pro fes sion nelle ; 
en outre, cette dyna mi que  s’inscrit dans des espa-
ces dif fé rents selon les caté go ries. Globalement, en 
rai son des ponc tions de la mor ta lité et de la mobi-
lité, la ville de Québec doit comp ter sur un  apport 
Données démographiques suivant la catégorie professionnelle de l’homme, 
ville de Québec durant le Régime français
  Officiers   Artisans  
  militaires   de la  Autres   
 Indice démographique et civils Marchands construction artisans Navigateurs Journaliers
 Âge moyen des hommes 28,1 28,7 25,2 25,6 27,0 27,1
 au premier mariage (années)
 Pourcentage de conceptions 6,8 % 8,0 % 8,5 % 9,1 % 5,4 % 17,0 %
 prénuptiales
 Taille des ménages en : 1716 5,8 5,2 5,7 5,4 4,3 4,7
  1744 6,0 5,2 5,0 5,0 4,2 4,6
 Indice d’autorecrutement 4,7 5,8 2,4 2,4 -  -
 (profession des garçons)
exté rieur (inter na tio nal ou  interne) pour assu rer la 
crois sance de sa popu la tion. Les nom bres  moyens 
 d’enfants nés et  mariés à Québec (voir gra phi que) 
indi quent bien que seuls les arti sans de la cons truc-
tion et les jour na liers se rap pro chent du rem pla ce-
ment démo gra phi que sim ple alors que les caté go-
ries supé rieu res s’en éloi gnent sin gu liè re ment. Il 
 s’ensuit que les pre miè res caté go ries contri buent 
bien davan tage au renou vel le ment de la popu la-
tion de la ville - on peut dire que le des tin de leurs 
 enfants s’y  trouve plus sou vent tracé - tan dis que la 
logi que de repro duc tion des offi ciers et des mar-
chands  s’inscrit dans un  espace plus vaste, dépas-
sant plus sou vent les limi tes de la ville et même de 
la colo nie. C’est là une spé ci fi cité  urbaine qui sem-
ble tenir en bonne par tie à des dif fé ren ces socia les 
et pro fes sion nel les.
 1. Il s’agit ici de  familles com plè tes dont le  mariage a été 
célé bré avant 1740.
 2. Sont pri ses en  compte ici les prin ci pa les caté go ries 
pré sen tes à Québec  durant la  période qui nous inté-
resse : cel les qui comptent des effec tifs trop  réduits 
pour l’une ou l’autre des com po san tes ont été  exclues 
du  tableau.
 3. Nous ne cher che rons pas à inter pré ter ces der niè res 
dif fé ren ces puis que le nom bre  d’enfants pré sents dans 
le  ménage est le résul tat de la com bi nai son de plu-
sieurs com po san tes.
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